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534 Βιβλιοκρισίαι (Άπ. Μ. Τζαφεροπούλου, Οί Καρατασαΐοι)
Στο Δ' καί τελευταίο κεφάλαιο, με τον τίτλο «Ή έποχή τοϋ Καποδίστρια» καί σέ 10 
ένότητες, περιγράφονται ή οργάνωση των πρώτων χιλιαρχιών καί οί έπιχειρήσεις γιά τήν 
καταστολή τής πειρατείας, οί διαμάχες πού προέκυψαν από τήν κυβερνητική απόφαση 
διορισμού τού Τόλιου Λάζου ώς χιλιάρχου των Μακεδονοθεσσαλών καί τον παραμερισμό 
τών Καρατασαίων, ό διορισμός τέλος τού Τσάμη Καρατάσου ώς χιλιάρχου, ή διάλυση τοϋ 
στρατοπέδου τών Θηβών, ή μάχη τής Πέτρας, ή έφαρμογή τοϋ νέου στρατιωτικού κανο­
νισμού καί ό θάνατος τού Γέρο-Καρατάσου. Τό κεφάλαιο καί τό όλο έργο κλείνει μέ βιο­
γραφία τοϋ άγωνιστοΰ, όπως περιέχεται σέ αίτηση τού γυιοΰ του Τσάμη (1.1.1860) προς 
τήν Κυβέρνηση γιά βελτίωση τής οικονομικής του καταστάσεως.
Πρόθεση τού συγγραφέα, όπως καί προλογικά άναφέρεται, είναι νά έξουδετερώση τήν 
ιστορική άδικία πού εγινε σέ βάρος τοϋ άγωνιστή Καρατάσου. Καί ή πρόθεση αυτή, όπως 
καί ή απέραντη έκτίμηση καί άγάπη πού τρέφει γιά τόν ηρώα, είναι διάχυτη σ’ όλες τις 
σελίδες τής μελέτης του. Αύτό όμως δεν τόν εμποδίζει νά τεκμηριώση καί επιστημονικά 
τήν ερευνά του, στηρίζοντάς την στήν μελέτη άρχείων, πηγών καί πλούσιας βιβλιογρα­
φίας. Μερικές φορές, βέβαια, οί κρίσεις του γιά τήν θέση άλλων ιστορικών πού άναφέρον- 
ται στά γεγονότα πού έξιστορεϊ, υπαγορεύονται από τήν συναισθηματική του τοποθέτηση 
απέναντι στήν μορφή τοϋ αγωνιστή Καρατάσου, πού πρέπει νά άνακαθαρθή άπό τις σκιές 
καί νά άποδεσμευθή άπό κάθε ιστορική εύθύνη. Αύτό οδηγεί στό νά χαρακτηρίζεται π.χ. 
ό Χρ. Περραιβός σάν ιστορικά αναξιόπιστος, σέ μια γενίκευση κρίσεως (σ. 78, ύποσημ. 
168), καί στό δισταγμό νά έρμηνευθή τό περιεχόμενο τής επιστολής Καρατάσου προς τό 
Εκτελεστικό (γραμμένης άπό τόν ήγούμενο Άλύπιο καί ύπογραμμένης άπό τόν Καρα- 
τάσο σχετικά μέ τά δεινοπαθήματα τής Μονής Εύαγγελισμοΰ τής Σκιάθου), επιστολής 
πού χαρακτηρίζεται άπό τόν συγγραφέα ενδιαφέρουσα μέν, άλλα παράδοξη καί έπίμαχη 
(σ. 94).
Γενικά ή μελέτη, πού συμπληρώνεται μέ 4 σελίδες βιβλιογραφίας καί πίνακα ονομά­
των καί λέξεων (10 σελίδες), άποτελεΐ άξιόλογη συμβολή στήν μελέτη τής νεοελληνικής 
ιστορίας, ιδιαίτερα γιατί άναφέρεται στό γεγονός τής Εθνεγερσίας στό χώρο τής Μακεδο­
νίας, πού ή συμβολή της στον αγώνα ύπήρξε ουσιαστική, τόσο γιά τά γεγονότα πού εκεί 
διαδραματίστηκαν, όσο καί γιά τις ήγετικές φυσιογνωμίες πού άνέδειξε, πολλές άπό τις 
όποιες άποτύπωσαν τήν σφραγίδα τους, όπως ή οικογένεια τών Καρατασαίων, στις έπα- 
ναστατικές έξελίξεις στήν νότια Ελλάδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ I. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Bistra Cvetkova, Hajdustvoto ν Bälgarskite zenii prez 15-18 vek (Ήκλεφτουριά 
εις τά βουλγαρικά έδάφη κατά τόν 15ο-18ο αί.), Σόφια 1971.
Ή άνωτέρω έργασία έξεδόθη άπό τή γνωστή ιστορικό τής Σόφιας κ. Bistra Cvetkova 
καί άναφέρεται εις τό θέμα τών κλεφτών (χαϊντούκων) τής Βουλγαρίας κατά τήν άνωτέρω 
περίοδον, κατά τήν όποιαν όλαι αί βαλκανικοί χώραι είχαν ΰπαχθή ύπό τουρκικήν διοί- 
κησιν. Ή έργασία αυτή διαφωτίζει μίαν σκοτεινήν περίοδον τής ιστορίας τών βαλκανικών 
κρατών, διά τήν όποιαν όλοι οί λαοί τής Βαλκανικής καταβάλλουν προσπάθειες νά δια­
φωτίσουν αύτήν διά τής έκδόσεως τουρκικών ιστορικών εγγράφων (πηγών), πού εύρίσκον- 
ται είς διάφορα άρχεΐα. Έγγραφα σάν αυτά έδημοσίευσα καί εγώ άρκετά εις διάφορες ιστο­
ρικές έργασίες περί Μακεδονίας κατά τά τελευταία χρόνια. Αύτό είναι γνωστόν είς τούς 
ιστορικούς τών Βαλκανίων, άλλα καί άλλων χωρών τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής καί 
πολλές κριτικές έγράφησαν σέ έπιστημονικά περιοδικά, οί άσχολούμενοι δέ μέ παρόμοια
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θέματα καλόν είναι νά λάβουν γνώσιν, διότι έκεϊ θά εύρουν υλικόν άγνωστον καί ανέκδοτον 
έως τα τελευταία χρόνια, πού θά τούς φανή χρήσιμον.
Εις τήν ανωτέρω εργασίαν της ή Βουλγαρϊς ιστοριογράφος γράφει τά κατωτέρω εις 
τήν βουλγαρικήν γλώσσαν (σ. 9) μέ μετάφρασιν εις τήν αγγλικήν (σ. 390): «Μεγαλύτερος 
δυσχερείας εις τήν επιστημονικήν εργασίαν παρουσιάζουν αί δημοσιευθεϊσαι υπό τού κ. 
Ίωάννου Βασδραβέλλη μεταφράσεις εις τήν έλληνικήν γλώσσαν τών έγγράφων των ιερο­
δικείων Θεσσαλονίκης καί Βέροιας ('Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Α', Άρχεϊον Θεσσα­
λονίκης (1695-1912), Θεσσαλονίκη 1952. Β', Άρχεϊον Βεροίας-Ναούσης (1598-1886), Θεσ­
σαλονίκη 1954). Καί εις τήν πλέον επιφανειακήν χρησιμοποίησιν τών μεταφράσεων τού­
των, αί όποϊαι δέν συνοδεύονται ύπό φωτοτυπιών κ.λ., εις τον ειδικόν προκαλοϋν αμφιβο­
λίας διά τήν άκρίβειάν των. Ή μετάφρασις διά τρίτης χειρός έχει πάντοτε τά τρωτά της. 
Έν προκειμένω αί μεταφράσεις έγένοντο έκ τής ελληνικής μεταφράσεως τού Ίωάν. Βα­
σδραβέλλη. Τάς έπεξειργάσθη ή Ί. Καλούντοβα μέ σοβαρόν στυλιζάρισμα (;), ώρισμένων 
έξ αύτών γενομένων ύπ’ έμοΰ».
’Απαντώ εις τήν Β. Cvetkova. Έφ’ όσον αύτή έχρησιμοποίησε τά μετα­
φρασμένα τή μερίμνη μου τουρκικά αυτά πολύτιμα εις τήν έπιστήμην έγγραφα, έπρεπε νά 
λάβη τον κόπον νά άναγνώση τον πρόλογον καί τών δύο αύτών άρχειακών συλλογών, όπου 
θά έβλεπε τό ιστορικόν αυτών τών μεταφράσεων τών τουρκικών έγγράφων καί θά έπείθετο, 
φρονώ, απόλυτα—διότι τήν θεωρώ καλής πίστεως—ότι αΰτά έχουν μεταφρασθή μέμεγάλην 
επιμέλειαν, θά έλεγα σχολαστικότητα, εις τήν έλληνικήν γλώσσαν άπό "Ελληνας σοβα­
ρούς έπιστήμονας, άποφοίτους τού τουρκικού πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως, τούς 
αειμνήστους νομομαθείς δικηγόρους Θεόδωρον Συμεωνίδην καί Χαρίτωνα Έμμανουηλί- 
δην, καθώς καί άπό τόν άριστον τουρκολόγον Λάζαρον Μαμζορίδην, διευθυντήν τού με­
ταφραστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, διατελέσαντα μάλιστα καί δικαστήν (καντήν) έπί 
τουρκοκρατίας εις τό Τεροδικεϊον Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντα πλήν τής γλώσσης καί τό 
σύνολον τής τουρκικής διοικητικής καί νομικής έπιστήμης. Καί όχι μόνον αύτό, αλλά αί 
μεταφράσεις αύταί ήλέγχθησαν άπό ειδικήν επιτροπήν έκ διακεκριμένων τουρκολόγων 
επιστημόνων, τού Δημητρίου Δίγκα, σπουδάσαντος τό δίκαιον εις τήν Νομικήν Σχολήν 
Κωνσταντινουπόλεως καί διατελέσαντος βουλευτοΰ τού βιλαετιού Θεσσαλονίκης είς τήν 
τουρκικήν βουλήν, τού Κωνσταντίνου Τσώπρου, δικηγόρου, αποφοίτου τής Σχολής 
Ίνταντιέ (Μοναστηριού) καί έπισήμου διερμηνέως τού Γαλλικού Προξενείου Θεσσαλονί­
κης. Τρίτον μέλος τής έπιτροπής ύπήρξεν ό αείμνηστος Μιχαήλ Λάσκαρις, καθηγητής 
τής Ιστορίας τών Μέσων καί Νεωτέρων Χρόνων τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λίαν 
γνωστός είς τούς Βουλγάρους έπιστήμονας. Ό κ. Λίγκας ζή ακόμη διανύων θαλερόν γή­
ρας. Ώς έγραψα καί άλλαχοΰ ή επιμέλεια τής συγκεντρώσεως, διαφυλάξεως καί ή είσή- 
γησις τής μεταφράσεως ανήκει, ώς είναι άλλωστε γνωστόν, είς τόν γράφοντα.
Ή κ. Β. Cvetkova έρωτά εύλόγως διατί δέν έδημοσίευσα είς αύτούς τούς δύο τόμους 
φωτοτυπίας τινάς. Όταν ήρχισα αυτήν τήν έργασίαν, μόλις είχον έπιστρέψει άπό τό ’Αλ­
βανικόν μέτωπον, όπου εύρισκόμην μετά τών τέκνων τής Ελλάδος αντιμετωπίζοντας τούς 
εισβολείς πού έπεβουλεύοντο τήν ελευθερίαν καί τήν άνεξαρτησίαν τής πατρίδος μου, 
όπως θά έπραττε κάθε πολίτης ελεύθερος. Μετ’ ολίγον ή Θεσσαλονίκη είχε καταληφθή 
άπό τούς Γερμανούς καί τούς συμμάχους των, ή δε έχθρική στρατιωτική διοίκησις είχε 
διατάξει τήν παράδοσιν τών ύπό τών καταστημάτων καί πολιτών κατεχομένων φωτογραφι­
κών μηχανών, ραδιοφώνων, όπλων κ.λ. έπί ποινή έκτελέσεως πάντων τών άποκρυπτόν- 
των καί μή παραδιδόντων ταύτα. Τά έχαρακτήρισαν λείαν πολέμου οί λεηλατήσαντες τότε 
όλην τήν ΕυρώπηνΤεύτονες. Υπήρξα καί έγώ θύμα καί τοιουτοτρόπως άπώλεσα μίαν φω­
τογραφικήν μηχανήν Laïka κατάλληλον διά φωτογράφησιν έγγράφων.
Μετά τήν έκδίωξιν τών είσβαλόντων έχθρών άπό τήν Ελλάδα καί τήν έπάνοδον τής
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φυγαδευθείσης έλευθερίας είς τήν πατρίδα μου — καί νομίζω ότι τοϋτο πρέπει να το γνω­
ρίζει ή Β. Cvetkova — έδημοσίευσα άλλας τρεις έργασίας όπου ύπάρχουν μεταφράσεις 
καί φωτοτυπίες πλείστων τουρκικών αρχειακών έγγραφων, τήν άκρίβειαν των όποιων δύ- 
ναται νά έξακριβώση ή συγγραφεύς, ώστε νά μή εχη καμίαν αμφιβολίαν.
Τα βιβλία ταϋτα είναι: α) Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Γ'. Άρχεϊον Μονής Βλαττά- 
δων (1436-1839), Θεσσαλονίκη 1955. Ύπάρχουν έκεί οκτώ φωτοτυπίαι πρωτοτύπων φιρμα- 
νίων ανεκδότων μετά των σχετικών μεταφράσεων είς τήν έλληνικήν, ώς καί άλλαι τεσσα­
ράκοντα τέσσαρες μεταφράσεις, β) Τουρκικά έγγραφα περί του Μακεδονικού Άγώνος, 
Θεσσαλονίκη 1958, όπου ύπάρχουν τρεις φωτοτυπίαι τουρκικών εγγράφων μετά μεταφρά­
σεων, ώς καί έκατόν είκοσι οκτώ μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων έπί τοϋ αύτοΰ θέματος, 
γ) ’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β' εκδ., Θεσσαλονίκη 1970, όπου ύπάρ­
χουν δύο φωτοτυπίαι τουρκικών έγγράφων μετά μεταφράσεων, ώς καί πεντήκοντα έγγρα­
φα μεταφρασμένα έκ τής τουρκικής είς τήν έλληνικήν, τά όποια, ώς νομίζω, ενδιαφέρουν 
έξαιρετικά τήν Βουλγαρίδα συγγραφέα άσχολουμένην μέ τό θέμα τοϋτο. δ) Οϊ Μακεδόνες 
κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, γ' εκδ., Θεσσαλονίκη 1967, όπου ύπάρχουν 4 φωτοτυπίαι 
τουρκικών έγγράφων (πίν. XXI, XXII, XIII, XIV) καί μεταφράσεις αύτών είς τήν έλληνικήν, 
ώς καί πλήθος άλλων παρομοίων έγγράφων μετά των σχετικών μεταφράσεων, τήν ακρί­
βειαν ώς καί τήν σημασίαν των όποιων έκριναν πλεϊστοι ώς γνωστόν τουρκολόγοι Εύρω- 
παίοι, ’Αμερικανοί, Τούρκοι καί φυσικά Έλληνες.
Δέν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις έπί τοϋ έν λόγω θέματος.
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡ AB ΕΛΛΗΣ
A. I. I v a η ο v, Literatumoe nasledie Maksima Greka. Harakteristika, atribucii, biblio- 
grafija (=Ή φιλολογική κληρονομιά Μαξίμου τοϋ Γραικού. Περιγραφή, κατηγορίαι, 
βιβλιογραφία), Leningrad (εκδ. Institut Russkoj Literatury) 1969, σελ. 248 + 2 είκ. έκτος 
κειμένου.
1. Ή προσωπικότης Μαξίμου τοϋ Γραικού καθίσταται όλονέν καί περισσότερον άντι- 
κείμενον σοβαρός μελέτης, ώς ή τοϋ A. I. Ivanov, προερχομένη έκ τοϋ κύκλου τών βυζαν- 
τινολόγων τοϋ Λένινγκραδ. Ό συγγραφεύς είργάσθη ύπό τάς όδηγίας τοϋ κορυφαίου ειδι­
κού είς θέματα παλαιορωσικής φιλολογίας D. S. Lihaóov, άντ. μέλους τής ’Ακαδημίας 
’Επιστημών τής Σοβιετικής Ένώσεως (σ. 2 καί 3).
Τά έργα Μαξίμου τοϋ Γραικού είναι γνωστά έκ τής έκδόσεως, είς τρεις τόμους, τής 
Θεολογικής ’Ακαδημίας τοϋ Καζάν (1859-1862). Έκτοτε καί μέχρι σήμερον μεμονωμένοι 
έκδόσεις έργων Μαξίμου τοϋ Γραικού είδον τό φώς τής δημοσιότητος. Ένταϋθα ό A. I. 
Ivanov έξετάζει τήν προσωπικότητα καί κυρίως τήν φιλολογικήν κληρονομιάν, τήν κατα- 
λειφθεΐσαν είς τήν ’Επιστήμην ύπό τοϋ Έλληνος Αγιορείτου μοναχοϋ.
2. Εις τάς προεισαγωγικός σημειώσεις «έκ τοϋ συγγραφέως» (σ.3-4) Μάξιμος ό Γραι- 
κός χαρακτηρίζεται «Ρώσος συγγραφεύς τοϋ 16ου αί.» (σ. 3). Ή άναφερομένη ανωτέρω εκ- 
δοσις τών έργων Μαξίμου τοϋ Γραικού (Καζάν 1859-1862) χαρακτηρίζεται, καί ύπό τών 
προ τοϋ A. I. Ivanov άσχοληθέντων μέ τό έργον τοϋ ’Αγιορείτου λογίου, ώς «μή ικανο­
ποιητική» τόσον έπειδή δέν συνεκεντρώθησαν άπαντα τά χειρόγραφα, όσον έπίσης καί 
διότι έξεδόθησαν κατά τρόπον μή έπιστημονικόν (σ. 3). Έν συνεχείμ ό συγγραφεύς ανα­
φέρει ότι πολλοί προ αύτοΰ άσχοληθέντες έπιστήμονες έθεώρησαν ώς έργα Μαξίμου τοϋ 
Γραικοϋ άπλάς μεταφράσεις τάς όποιας ούτος έπραγματοποίησε (κυρίως λημμάτων έκ τοϋ
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